『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第35号（11月15日） by unknown
Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第35号（11月15日）
Author(s)




















ᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠ᠂ 
<035-1-00-g> γučin tabuduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 














































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠦ
ᠷᠬᠡᠢ (ᠰᠦ
ᠷᠡᠬᠡᠢ) ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠᠢ᠂ 





















ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠭᠠᠷᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<035-1-03-g> adsi (adsiy-a) iürüba (eürürüpa) qoyar tib-un qoγurundu 
arbaγad edür-tür nebterekü tem
ür ǰam
 γarum




























> ᠬᠡᠢ ᠭᠢᠮᠡᠷᠥ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣ
ᠩᠭᠤᠴᠠ ᠤ
ᠰᠤᠨ ᠠ
ᠶᠤᠩᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 
<035-1-04-g> kei kim
erü kem



















 ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠴᠥ
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
 ᠬᠢᠭᠡᠳ




<035-1-05-g> subiyat-un čirig (čerig) čökeregsen-dü buriyad kiged qalq-a 
m





























> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠠ
ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠠ
ᠮᠧᠷᠢᠻᠠ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠡᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ 
372 
ᠲᠠᠢ᠂ 
<035-1-06-g> yirtinčü-yin dayisun am
iriq-a (am
erika) ulus ed yaγum
-a-du 
m




















ᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠮᠦᠢ᠂ [ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<035-1-07-g> birum






































<035-1-09-g> kitad-un el-e γaǰar deki qulaγai degerem
-i sigürden arilγaǰu 
aqu m














ᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤ





<035-1-10-g> bükü qolbuγatu qural-un ǰiruγ-i uul qorsiy-a-ača γoulčilan 

















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂  
















ᠬᠦᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<035-2-01-g> ǰarud qosiγun-dur tüsim
el arad-un kelelčikü (kelelčekü) 











































ᠨᠦ)᠂ [ᠭᠠᠨᠴᠢᠭ ᠠ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠤᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<035-2-02-g> γančiγ-a (γanǰuγ-a)-yin urγulta körüngge-yin uran arγ-a-yi 








































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ




ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<035-2-03-g>baraγun m
uǰi-yin γaǰar orun-u tusiyaltan-i bolbasuraγulqu 




















> ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠢ 
ᠡᠯᠰᠡᠨ (ᠡᠯᠰᠦᠨ) ᠠ




ongγul surγaγuli-yin qoriyan-u γurbaduγar 



























ᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) 
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ (ᠡᠯᠰᠦᠨ) ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ ᠠ᠂ 
<035-2-05-g> m
ongγul ünen üiles-ün surγaγuli-yin qoriyan-u doluduγar 






























ᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<035-3-01-g> qoyitu m
anǰu-yin γučin töm
en arad olan-i sayiǰiraγulqu-yin 
tula, m




























> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠢᠷᠢᠭ  (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ





ongγul čirig (čerig)-ün sidurγu sünesü-yin söm
-e-yi 
374 




























ᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<035-3-03-g> neretei köm

















ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<035-3-04-g> m
ongγul nibbun (yapun) ekener-ün kelelčikü (kelelčekü) 



























 ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 

















> ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠ






<035-3-06-g> baqaraltai sayiqan ǰalan ayil-un ǰegeli-yi badaraγulun 




















ᠮᠦᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ




ᠨᠡᠭᠡᠷ) ᠪᠢᠰᠢᠷᠮᠡᠷ ᠷᠠᠰᠢᠰᠡᠩᠭᠡ ᠠ




üǰikü baγ-a keüked-i γaliraskiqu (qalasiraqu) 
ügei-ber surγaγulilaqu bayidal üner (üneker) bisirm
er rasisengge abuγai. 
[γorlus em
ünetü qosiγu-yin ölǰeyibuyan-učim












































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<035-3-08-g> silγalta-yin sedüb köke tuγ bulai suraγči (suruγči) köm
ün 
čirm

































ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ
 ᠬᠦ
ᠢᠳᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠤᠨ ᠢ 
ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<035-3-09-g> köke qota-dur yeke času baγuγad küiten ebül m
ongγul-un 
orun-i surbulǰilabai. [köke qota-yin čim




























































> ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠷᠪᠦ᠋ (ᠨᠣᠷᠪᠤ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<035-3-11-g> m
asi sayiqan setkil tai er-e em
-e qoyaγula-yin učir. [qorčin 
ǰegün γarun em
ünetü qosiγun yam































































ᠨᠭᠯᠢᠶᠤᠤ) ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠴᠢᠨᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]
 
<035-3-13-g> tung liyuu (tüngliyuu) qotan-u dotur-a m
aγu qaldaburitai 





































ᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [11][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 


















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 




























































ᠷᠢᠳᠠᠰᠠ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ 
ᠪᠣᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<035-4-06-g> čikiraγ uγsaγatan-u ökid inü uridasa bey-e m
aqabud-iyan 



























<035-4-07-g> söni-yin urtu-dur um












> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<035-5-01-g> m










ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<035-5-02-g> teǰigebüri m
al-un belčigerlekü γaǰar-i uridasa sungγuǰu 























ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<035-5-03-g>m
ori-yin qaldaburi činartai čisu dutaγdaqu ebedčin-ü bayidal 




























> ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 











> ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<035-5-06-g> bayantal-a-yin γaǰar-i m






















ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠦ)᠂ 
<035-5-07-g> nam
ur kiged ebül-ün ularil-i m












ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 










ᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 










ᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) 
ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<035-5-10-g> kingγan noyad-un surγaγuli-yin nökübürilekü anggi-yin 





















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ)  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ 
ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 
<035-6-02-g> qaγučin baγatur-ban egegülkü qaγurai čirig (čerig)-ün 















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 








ᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ [2] 
<035-6-04-g> dögüm



















































> ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶᠠᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠦ)᠂ 
















































ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 





































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 







> ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠ
ᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ  ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 









ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 









> ᠮᠣᠩ ᠭᠤᠯ ᠦ
ᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ  ᠡ ᠲᠤᠯᠢ᠂ [6] 
<035-7-07-g> m















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [31] 
<035-7-08-g> nibbun (yapun) m


































edekü sonin sonusγal (sonusqal) ebedčiten 
köm
























> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 





> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠ
ᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠂ 










ᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠠᠭ ᠠ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 








> ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<035-8-06-g> yerü-yin m






















ᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ 
<035-8-08-g> ayalan toγuriqu-yin sigüm
ǰilel. 
<035-8-08-y>
旅
行
に
つ
い
て 
 
